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Proyectos en marcha B 
En programas de años anieriorcs, hemos hablado (jené-
ricamenle de proyectos en embrión. En el del año actual, 
junto a los provectos, algunos de los rúales están en mar-
cha, podemos hablar de ¡uilaíjüeñas realidades. E l Aijun-
tamienlo de Navas de Oro, siguiendo la pauta de sus pre-
decesores, no pierde el ritmo de sus aspiraciones para lograr 
que esta laboriosa Villa, a la que la Naturaleza dotó de 
unaimportanle riqueza pinariega, que sus hijos con sus in i -
ciativas g su esfuerzo han acrecentado a elevados limites, 
figure a la cabeza de los mejores pueblos de la provincia. 
Eué primeramente con la urbanización de sus calles g 
plazas, con la construcción del hermoso Juego de Pelota g 
la de otros edificios para servicios municipales. 
Ha sido después, en el año último, con la pavimentación 
de las calles de Calvo Soleto, Travesía ancha g de los 
Bodones. 
Acometió también g quedó terminada por completo la 
ampliación de la red general para abastecimiento de agua 
potable en las viviendas del barrio del Oeste. 
Está realizando actualmente la reforma general de la 
Casa Consistorial, que quedará convertida en un suntuoso 
edificio, cual se merece esta Vil la . 
Como proyectos inmediatos de la Corporación munici-
pal, figuran los siguientes: 
Ampliación del abastecimiento general de agua potable, 
con nueva captación g depósito elevado, para lo cual se ha 
anunciado recientemente la oportuna subasta, que asciende 
a Í .225.2MM pesetas. 
—Pavimentación de las calles de la localidad que aún 
no se había realizado. 
—Construcción de un Grupo Escolar de doce grados, 
resolviendo de esta manera un problema ga acuciante por 
el crecimiento de la población escolar. 
—Ampliación de la red de alcantarillado en la parte 
Norte g ?Qnas de ensanche del pueblo. 
Instalación de luz fluorescente para el alumbrado 
público. 
—Acomelidas de agua a todas las casas que no las a l -
canza este beneficio por hallarse en zonas alejadas de la 
red general de distribución. 
También se van a construir en breve 50 viviendas 
protegidas, segunda fase del grupo de las í l h (pie el Agun-
tamienlo tiene acordado. 
L a simple enumeración de todas estas importantisimas 
reformas dice más que cuanto pudiera escribirse sobre la 
acertada orientación que se ha trazado el Aguntamiento 
de Navas de Oro a l invertir moderadamente parte de los 
crecidos medios económicos de que dispone en obras que 
respondan a las verdaderas necesidades de este pueblo 
que, merced a la iniciativa particular por una parte g a la 
perseverante labor municipal, viene culminando en la 
transformación g embellecimiento de su urbanismo, g en 
beneficio de la higiene g salubridad del vecindario. 
L O S C H I C O S 
P A N A D E R I A 
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C E R A M I C A 
Ladrillos dobles 
Ladrillos sencillos-Rasillas 
Tejas y Ladrillos macizo 
s m 
CACHARRERIA 
Tubos-Potes y platos pa-
ra la resina y toda clase 
de alfarerío 
Se reciben encargos en 
Cra. de Nava de la Asunción 
N A V A S D E O R O 
AUTORIDADES DE N A V A S DE ORO 
II 
• 
ALCALDE D. Evelio Rodríguez Pérez 
TENIENTES DE ALCALDE D. Germán García Rincón 
D. Quintilino López Peña 
CONCEJALES D. Manuel Domínguez Mingúela 
D. Antonio Aceves de Pablos 
D. Sinfo roso Sanz Redondo 
D. Crispín Albertos Gil 
D. Eleuterio Mayo Aceves 
D. Emiliano de Pedro Crespo 
D, Mauro Arévalo Redondo 
SECRETARIO D. Antonino Andrés Ransanz 
CURA PÁRROCO D. Eutimio Ramos G ó m e z 
JUEZ DE PAZ D. Isidoro del Río García 
ydumd) 
¡Triste flor que un día naciste, 
fué desgraciada tu suerte! 
¡Al primer paso que diste 
tropezaste con la muerte! 
T u alma voló hacia el cielo; 
a los reinos del silencio. 
Yace tu cuerpo en la tierra 
reposando el sueño eterno. 
Lloraban tus familiares 
dándote el adiós postrero; 
yo no podía llorar, 
para mí no habías muerto. 
Si el espíritu perdura 
¿qué importa que muera el cuerpo? 
Volvió la materia al polvo 
pero queda tu recuerdo. 
Si tu desde el cielo ves 
unos cuantos lirios frescos, 
los habrá regado el llanto 
del que te escribe estos versos. 
Serán humilde homenaje, 
pero homenaje sincero 
del que no pudo llorar 
al ver yacente tu cuerpo. 
Recíbele blanca flor 
(así es como te recuerdo) 
y estas humildes estrofas 
bendícelas desde el cielo. 
M« Sancho 
Cultos religiosos en Unor de $. Antonio de Poduo 
Solemne novenario en honor de San 
Antonio, que dará principio el día 4 
de Junio. 
Día 12.—A las ocho de la tarde, 
Santo Rosario y último día de Novena 
y a continuación solemnes Vísperas 
con asistencia de las Autoridades y Co-
frades de San Antonio. 
Día 13.—Fiesta de San Antonio. A 
las nueve y media. Misa de Comunión 
y a las once, con asistencia de las Auto-
ridades y Cofrades de San Antonio, 
Misa Solemne, oficiada por el señor 
Cura Párroco de esta Iglesia, don Euti-
mio Ramos, en la que hará el panegí-
rico del Santo el señor Cura Ecónomo 
de Nava de la Asunción, don Víctor 
Sanz Guijarro; a continuación se celebrará la Procesión con la Imagen de 
San Antonio. 
Día 14.—A las diez de la mañana, funeral por los Hermanos difuntos 
de la Cofradía de San Antonio, con asistencia de los Cofrades. 
Jla 1/aóGo - A/awatta 
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Ramos que trabaja: R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL, INDIVI-
D U A L , C O L E C T I V O , I N C E N D I O S , 
R O B O , T R A N S P O R T E S , V I D A Y CI-
N E M A T O G R A F I A Y 
PREVISION VASCO-NAVARRA 
MUTUALIDAD DE SEGUROS SOCIALES 
(Colaboradora n.0 15 de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad) 
Relegado ^ c i n e i a í : M I O H E U M M G i l 
Colón, 5 - Apartado 88 S E G O V I A 
Agen te Comareat: 
M I X VEIA ACEVES N A V A S DE O R O 
"Si 
, ó, ensmir i i a*! 
Ultimas novedades en Pañería, Camisería y demás artículos 
de Caballero 
Cuatro Calles - Teléfono 34 NAVA DE LA ASUNCION (Segovia) 
X 
S E R V I C I O C O C H E A L Q U I L E R J g N o olvidéis visitar el 
J g Gran Kiosco de 
U N G R A N SEAT X 
X fóablo d-Q 
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X Instalado en la P.a José Antonio ^ 
XX | E L S I ^ l E e D ^ I L OBE ILlUMO) Q Jonde encontrará gran surtido 
« C O N R A D I O XX j e noveJas y cuentos infantiles 
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£ 5 y material de escritorio Q 
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X Especialidad en caramelos ^ 
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ESPECIALIDAD EN LADRILLO M A C I Z O 
H 
Carretera de Coca N A V A S DE O R O 
Droguer ía 
y Perfumería 
A R T I C U L O S D E R E G A L O 
a n 
^ e c o n J o 
N A V A D E L A A S U N C I O N 
(Segovia) 
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C A R P I N T E R I A Y 
C O N A P A R A T O S M E C A N I C O S M O D E R N O S 
i i H i 1 1 
Carretera de Turégano 
N A V A S D E O R O 
p2 
X1¿\X££XXXX 
Fábrica de ladrillos 
huecos y macizos 
Tejas a máquina 
Potes para la resina 
Carretera de Samboal 
N A V A S DE O R O 
Elaboración de Pez cruda 
y cocida, de fama mundial 
Calle Nueva, 37 
S-íAVAS O R O (Segovia) 
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F E S T E J O S 
LA C O R P O R A C I O N MUNICIPAL, A PROPUESTA DE SU 
C O M I S I O N DE FESTEJOS, H A TENIDO A BIEN A C O R D A R 
LA CELEBRACION DE LAS TRADICIONALES FIESTAS Q U E 
TENDRAN LUGAR LOS DIAS 12, 13,14 Y15 DEL CORRIENTE 
MES EN H O N O R DE SAN ANTONIO DE PADUA, 
C O N A R R E G L O AL SIGUIENTE 
DIA 12 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Ocho tarde: Solemnes v í s p e r a s en h o n o r de l Santo, con 
asistencia de la C o r p o r a c i ó n , repique general de campanas y 
d isparo de bombas y cohetes desde l a Casa (Consistorial. 
A c o n t i n u a c i ó n y como i n i c i a c i ó n de los festejos que ten-
d r á n lugar en los d í a s sucesivos, l a B a n d a de M ú s i c a del Reg i -
miento de I n f a n t e r í a San Q u i n t í n , de V a l l a d o l i d , compuesta de 
27 m ú s i c o s y d i rector , r e c o r r e r á las calles de la p o b l a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a de la comparsa de Gigantes y Cabezudos . 
Nueve noche .—BAILE P U B L I C O en la P laza de J o s é A n t o -
n io , hasta las once. 
Doce noche .—VELADA en la m i s m a Plaza hasta las dos de 
l a madrugada, 
DIA 13 
Nueve de l a m a ñ a n a . — L a B a n d a de M ú s i c a ya c o n o c i d a 
por su a c t u a c i ó n el d ía anter ior , a c o m p a ñ a d a de los Gigantes 
y Cabezudos, r e c o r r e r á las calles de l a l o c a l i d a d tocando ale-




Primer desafío de pelota a mano 
en el que se d i s p u t a r á n dos p remios de 
300 pesetas entre los af icionados del pue-
blo y forasteros que deseen tomar parte 
en los par t idos , debiendo de ser los tres 
jugadores vecinos del m i s m o pueblo . A c -
t u a r á n cuatro equipos: dos locales y dos 
forasteros y el p r e m i o se a d j u d i c a r á a los 
vencedores. 
Ocho y m e d i a tarde: BAILE en la P l a z a 
de J o s é A n t o n i o , hasta las diez y m e d i a . 
Doce noche: VELADA en la m i s m a P laza , hasta las dos de 
l a madrugada, 
DIA 14 
Nueve m a ñ a n a : C o m o el d í a anter ior , D I A N A S con las 
comparsas de Gigantes y Cabezudos. 
D iez treinta: Concurso del Fren te de Juventudes . 
Once, ^ 
CARRERA CICLISTA LOCAL 
E l i t inerar io se fijará opor tuna -
mente. Se c o n c e d e r á n los siguientes 
p remios , a d e m á s de los que tiene 
fijados el Frente de Juventudes: 
1.°, 300 pesetas; 2.°, 250; 3.°, 150 y 
4.°, 100 pesetas. 
Durante las carreras ciclistas, ten-
d r á n lugar diferentes dis t racciones 
infantiles con e l e v a c i ó n de globos grotescos, d isparo de morte-
ros con grandes y numerosas sorpresas y regalos, etc., frente 
a l a meta de l legada de los corredores . 
Once cuarenta y c inco: Concur so del Fren te de Juventudes. 
Doce: BAILE PUBLICO. 
A l a m i s m a hora , 
G R A N P A R T I D O DE P E L O T A E N T R E M U T I L A D O S D E L A L O C A L I D A D 
c o n c e d i é n d o s e a los vencedores un p r e m i o de 200 pesetas. 




SEGUNDO DESAFIO DE PELOTA A M A N O 
con dos p remios de 200 pesetas, que se a d j u d i c a r á n de igual 
fo rma que el d ía anter ior . 
Ocho treinta: BAILE PUBLICO en la P l aza de J o s é A n t o n i o 
hasta las diez y med ia . 
Doce noche: VELADA en l a m i s m a P laza , hasta las dos de 
la madrugada . 
DIA 15 
Nueve m a ñ a n a : D I A N A S como d í a s anteriores. 
Once: Concurso del Fren te de Juventudes . 
Doce : BAILE en la P l aza de J o s é A n t o n i o , hasta las dos. 
Doce treinta: E n l a mis -
m a p laza , 
C O N C U R S O 
D E J O T A S 
en el que p o d r á n pa r t i c i -
par todos los varones que 
lo deseen, c o n c e d i é n d o s e 
p r e i s io s de 200, 100, 75 y 
50 pesetas; 
Cuat ro tarde: P r u e b a de 
hab i l i dad con moto , a l a 
cual pueden asistir todos los motoristas af icionados de la p ro -
v i n c i a , c o n c e d i é n d o s e u n p r e m i o de 150 pesetas a l vencedor 
y otro de 100 al 2.° 
C i n c o treinta: 
TERCER DESAFIO DE PELOTA A MANO 
con dos premios de 200 pesetas, actuando cuatro equipos de 
casados; dos locales y dos forasteros. E l p r e m i o se a d j u d i c a r á 
igual que los d í a s anteriores. 
O c h o treinta: BAILE PUBLICO en la P laza de J o s é A n t o n i o . 
Doce noche: VELADA en la m i s m a P laza , hasta las dos de 
la
¡ "•" . i . . . • . V , ' i¡¡£ ! i i ' ,. . - i n . i i n , k 
Durante los dias 14 y 15 se c e l e b r a r á n sensacionales par-
tidos de pelota a mano entre vascos profesionales de este de-
porte. M á s detalles en p rograma aparte. 
N o se permitirá tomar parte en los concursos a persona alguna que 
no se haya inscripto previamente en el Ayuntamiento, lo que podrá 
hacer hasta las once de la mañana del día 12. 
En el deseo de que la tradicional danza resulte como en años ante-
riores, la Corporación espera de cuantos tomen parte en ella, den las 
debidas muestras de respeto, evitando de esta forma el que a nadie se 
le prohiba intervenir en tan bella tradición. 
Navas de Oro, Mayo de 1957. 
E L A L C A L D E , 
Evelio Rodríguez 
P. A . del Ayuntamiento: 
E L S E C R E T A R I O , 
Antonino Andrés 
R E S I N A S 
M A D E R A S 
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D E R I V A D O S 
N A V A S DE O R O ( S e g o v i a ) 
it 
I N D U S T R I A S R E S I N O S A S 
S. R. C. 
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R E S I N A S Y D E R I V A D O S 
F A B R I C A S E N : 
N A V A S DE O R O C O T I L L A S 
(SEGOVIA) (ALBACETE) 
X 
¿ SI I I I l j 0 M ^ ^ abacia. 
X " 
S V I N O S W X 
C O M I D A S <> 
v,,^ í>i quiere conservase 
X ^ robusto y sano, beba 
X * gaseosa L A Z A R O 




Calle Real, i 
N A V A S D E O R O K K ^ 5 
(Segovia) O N A V A S D E O R O 
I R O V I R A 
E S P E C I A L I D A D E N A P E R I T I V O S Y L I C O R E S D E M A R C A 
Calle Real - NAVA DE LA ASUNCION S 
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>K / ^ o J L e p t t a 
I N A V A D E L A A S U N C I O N O N A V A D E L A A S U N C I O N 
I (Segovia) X ( S e g o v i a ) 
| G R A N B A Z A R B I S U T E R I A 
>K C A C H A R R E R I A Y A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
Calle Doña Joaquina Ruiz, i - C O C A (Segovia) 
5^efos que ee r a r a eí f r e n t e cíe jluigentudes eon 
motiuo de ías jiesfas cíe ^ a n ^ n f o n i o 
P'A 14 j y 
A las doce de la m a ñ a n a , C O N C U R S O D E S O G A - T I R A 
entre los equipos de la l oca l idad ; uno de solteros y o l r o 
de casados, con p r e m i o de 150 ptas. para los vencedores. 
DIA 15 
A las once de la m a ñ a n a , 
GIRAN C A R R E R A C I C L I S T A 
en l a que p o d r á n tomar parte todos los j ó v e n e s residentes 
en l a loca l idad . P r i m e r p remio , 300 pesetas; segundo, 250; 
tercero, 150 y cuarto, 100. 
H a b r á una p r i m a de 100 pesetas donada p o r el A y u n -
tamiento de Pinare jos para el p r i m e r c o r r e d o r que pise 
la meta all í es tablecida. Ot ra de la m i s m a c u a n t í a fijada 
por el Ayun tamien to d e S a m b o a l . 
A las cuatro de la tarde, 
GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
en el que se d i s p u t a r á n u n p remio de 600 pesetas entre 
el C. ü . M I N E R V A , de l a loca l idad , con t ra otro equipo 
forastero. 
N O T A . — E n la carrera ciclista, el Jurado se reserva el derecho 
de establecer las bases oportunas, las cuales se darán a conocer a 
los participantes. 
Las inscripciones, en el Hogar Rural, a partir del día i de 
Junio. ¡xa A 
EL DELEGADO, EL JEFE DE HOGAR, 
Javier Arévalo Mariano Sancho 
S a l ó n de /9a i le Jlo5 tapias 
Las fiestas de San Antonio las pasará 
alegremente asistiendo a ios GRANDES 
BAILES que ha organizado este Salón, 
amenizados por una notable orquesta, 
T O O O S ^ H , S A í L O l P í f l 1 L . ® S T T ^ P ' O 
.— 





N A V A S DE O R O 
( S E G O V I A ) 
X 
D R O G U E R I A X S E R R E R I A M E C A N I C A 
X 
Uatcía }Q.íncón P E R F U M E R I A y 
ARTICULOS DE R E G A L O | ^tmanoi 
( / i 1) /1/ /) /1 O Leñas tronzadas 
C i w a r i V l Q & O m O X Alquitranes 
X y derivados 
^ X H 
X 
N A V A D E L A A S U N C I O N X N A V A S D E O R O 
( S e g o v i a ) O (Segovia) 
S O N E T O 
A N A V A S DE ORO 
V V V V v x 
Rincón de maravillas saturado, 
remanso de descanso y placidez, 
refugio que es de muchos ignorado, 
juventud que se mezcla en la vejez. 
Guardianes que sus copas espigadas 
con miera, juguetean con el sol, 
colores que se mezclan en montañas 
que besan azul cielo en arrebol. 
Quisiera en fina arena, sano lecho, 
tumbarme, ignorado, en un rincón, 
y abrir bajo las ramas, ancho el pecho, 
azul del cielo, ser mi único techo, 
llenar de savia mi viejo corazón 
y entre las lomas buscar el fresco helécho. 
A, PAMIES 
C o m o a m p l i a c i ó n a l P rograma de Festejos, e l 
Ayun tamien to hace constar que e l d í a 15, do -
mingo , se c e l e b r a r á un Concurso de Flor icul tu-
r a con i n t e r v e n c i ó n de la S e c c i ó n Femenina , al 
igual que se ha hecho en a ñ o s anter iores . 
E S P E C I A L I Z A D A E N T R A B A J O S D E 







• r ion Jilli 
Árranz 
P I N T U R A S 
R O T U L O S 
D E C O R A C I O N 
Calle de la Raya, núm. 20 





















C A M A S Y SILLAS 
SUCURSAL EN FUENTEPELAYO 
Navas da Oro (Segovia) 
Coche de Alquiler 
. e s io l T A L L E R D E C A R R E T E R I A 
Se hacen carretas completas con ruedas de goma y se venden ejes 
sueltos con manguetas recambiables y fijas, discos plegables de 
máxima seguridad garantizados. 
N A V A S DE O R O 
j K X X X X X X X X X X X X X X X X X 
(S egovia 
Jla á-5petanjá 
F A B R I C A D E M O S A I C O H I D R A U L I C O 
ESPECIALIDAD EN DIBUJO, IMITACION 
M A D E R A - M A R M O L - J A S P E A D O R O -
M A N O y DEMAS CLASES de M O S A I C O 
| FABRICA D E TUBERIA DE C E M E N T O V I B R A D O D E A L T A PRESION 
* B O V E D I L L A S Y PILAS FREGADERAS 
A L M A C E N D E M A T E S U A I E S D E C O N S T R U C C I O N 
YESO, A Z U L E J O S , CAÑIZO, RASILLAS Y V I G U E T A S P R E T E N S A D A S { 
S A N E A M I E N T O ^ T T ^ l 
T A Z A S W A T E R , L A V A B O S , E T C . ^ \ 
era S 
CEMENTOS PORTLAN% f J 
( A L M A C E N O F I C I A L ) \ 
A G E N C I A D E V E N T A S !)E « U R A L I T A » \ 
TUBERIA D E PRESION, C A N A L E S , TEJAS, P L A C A S D E F I B R O M A R M O L | 
P A R A Z O C A L O S Y D E M A S C L A S E S D E M A T E R I A L | 
Por la técnica de nuestra fabricación y materias i 
de primera calidad, es por lo que pueden considerarse i 
los mejores. \ 
ESTA CASA SALUDA A TODOS SUS CLIENTES Y AMIGOS 
l/da. d* •(intonio Gatcía /Satiad* \ 
Coca, 11 - Teléf. 31 N A V A DE LA ASUNCION 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
S I G M A 
La m á q u i n a de coser garantizada 
por toda la vida. 
REPRESENTANTE; 
P I Q U E R O 
LAVAOORÁS- R A D I 0 5 
LAS M A R C A S DE M A Y O R PRESTIGIO 
T E L E F U N K E N 
IBERIA 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
P A T R I A 
Segovia.-Imp. Comercial 
